

















שוריפ שרפלו חלמה םי תוליגממ 274ק4 לש ומוגרת תא גיצהל אב הזה ןטקה רמאמה 
הבשחמה וק תא ןייפאל יתיסינ ,טסקטה לע שוריפה ידכ ךות  .ןכותה לעו טסקטה לע רצק 
שדקממ  ןארמוק  ישנא  לש  השירפה  תביס  תא  ריהבהל  יתיסינ  םגו  ,ןארמוק  ישנא  לש 
ןיב התיה היעבה וזיא גיצהל םג יתיסינ ,הז םע דחי .שדקמב הדובעה תלהנהמו םילשורי
תיבה ימי ףוסב םישורפה ןיבל ןארמוק ישנא.
死海文書4Q274（4Q Tohorot A）の翻訳と注解
阿部　望























































1 CD, 4QD, 5QD, 6QD ダマスコ文書
2 4Q159（4QOrdinancesa） 布告
3 4Q249（4Qpap cryptA Midrash Sefer Moshe） ミドラシュ・セフェル・モシェ
4 4Q251（4QHalakha A） ハラハー A
5 4Q265（4QMiscellaneous Rules） 諸規則
6 4Q274-278（4QTohorot A-C） 清潔規定A-C
7 4Q284（4QPurfication Liturgy） 浄化儀礼
8 4Q394-399（4QMMT　הרותה ישעמ תצקמ） ハラハー書簡（トーラーの諸行為）
9 4Q414（4QRitual of Purification A） 浄化儀礼
10 4Q512（4QRitual of Purification B） 浄化儀礼
11 4Q513（4QOrdinancesB） 布告B
12 4Q514（4QOrdinancesC） 布告C




































תֹומֹוקְמ  ]תָצְקִמ  ּו[דְבָא  תּונ ְּזַהְו  סָמָחֶה]  לַלְג ִּב 
איִב ָּת א[ֹוּל ֶׁש ה ֶׁשֹומ רֶפֵס ְּב ]ב[ּות ָּכ ]ףַאְו[ 
הָאּונ ְׂש הָבֵעֹוּתַה ]י ִּכ הָכְתי ֵּב ל[ֶא הָבֵעֹוּת 
ם[ָעָה בֹורֵמ ּונ ְׁשַר ָּפ] ֶׁש םיִעְדֹוי ם ֶּתַאְו[ הָאיִה 
ה ֶּלֵאָה םיִרָב ְּד ַּב בֵרָעְתִהֵמ]ּו[ ]םָתָאְמִט לֹוּכִמּו 
םיִעְדֹו[י ם ֶּתַאְו ה ֶּלֵא בַגְל] םֶה ָּמ[ִע אֹוב ָּלִמּו 
י ִּכ הָעָרְו רֶק ֶׁשְו לַעַמ ּונֵדָי ְּב אָצְמ]ִי[ ]אֹוּל ֶׁש 
]ףַאְו ּונ ֵּבִל ת[ֶא םיִנְתֹונ ּונְחַנ]ֲא ה ֶּלֵא[ לַע 
ה ֶׁשֹומ רֶפֵס ְּב ןיִב ָּת ֶׁש הָכיֶלֵא ּונ]ְבַת ָּכ 
]י ֵׂשֲעַמ ְּב[ ]  ד[יִוָדְבּו םיִאיִב] ְּנַה י[ֵרְפִסְב]ּו[ 
רֹודָו רֹוּד
テキストの引用はElisha Qimron & John Strugnell, MIQṢAT MAʻAŚE HA-TORAH, 
DJD10（1994） による。
4QMMT（4Q397） C 5b-11a
































אֹול [הו]הי ֹותיִמֲהַל[ ׁש ֵּקַבְמּו קי ִּד ַּצַל ע ָׁשָר הֶפֹוצ
 ֹוטְפ ָ ּׁשִה ְּב ּוּנֶעי ִׁשְר]ַי אֹו[ל]ְו ֹודָיְב ּוּנֶבְזַעַי
ה]ֵרֹומְל הָפ[ָצ ר ֶׁשֲא ע ָׁשָרָה ןֵה]ֹוּכַה[ לַע ֹור ְׁש ִּפ
הָרֹוּתַהְו ק]ֹוחַה יֵרְב ִּד לַע [ ֹותיִמֲהַל ]ׁש ֵּקִבּו ק[ֶד ֶּצַה




テキストの引用は E. Qimron, The Dead Sea Scrolls , The Hebrew Writings, Vol. 
2, Jerusalem （2013）：303による。
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וי ָׁשֹדְקּו ׁש ָּדְקִמ תַאְמּוט ה ֶׁשָק 
הָרֹוּת ַּב ֶׁש תֹוריֵבֲע ל ָּכִמ
『トセフタ』シャヴオット１章ハラハー
３, Vienna Heb. 20写本 הניו י"כ 'ג הכלה 'א קרפ ,תועובש ,אתפסות







４．4Q274 （4Q Tohorot A）の写本状況
ここまで清潔規定を理解することの重要性を述べてきたが、ここからはクム
ラン文書中のハラハー的文書である4Q274 （4Q Tohorot A）の翻訳と内容を論























 ....... לַעַּיִל ְּב תֹודֹוצְמ ת ֶׁשֹול ְׁש ֹור ְׁש ִּפ
קֶד ֶּצַה יֵניִמ ת ֶׁשֹול ְׁשִל םֶהיֵנ ְּפ םֶנ ְּתִיְו
 תּונ ְּזַה איִה הָנֹוׁשאִרָה
ׁש ָּדְק ִּמַה אֵמְט תי ִׁשיִל ְ ּׁשַה ןיִהַה תיִנ ֵּׁשַה
הֶז ָּב ׂשֵפ ָּתִי ה ֶּזִמ הֶלֹועָה 
הֶז ָּב ׂשֵפ ָּתִי ה ֶּזִמ ל ָּצי ִּנַהְו























 ָיֵחל ְלַהּפִ יל 51 ֶאת ּתַ ֲחנּונֹו ִמׁשְ ּכַ ב ָיג[ֹו]ן ִיׁשְ ּכַ [ב ּו]מֹוׁשַ ב ֲאָנָחה ֵיׁשֵ ב. ּבָ ָדד ְלכֹול ַהּטְ ֵמִאים ֵיׁשֵ ב.
ְוָרחֹוק ִמן
 ַהָטּ ֳהָרה ׁשְ ּתֵ ים ֶעׂשְ ֵרה ּבְ ַאּמָ ה ּבְ [ַד]ּבְ רֹו61  ֵאָליו ּוַמֲעַרב ָצפֹון ְלכֹול ּבֵ ית מֹוׁשָ ב ֵיׁשֵ ב.
ָרחֹוק ּכַ ּמִ ּדָ ה ַהּזֹות.
 ִאיׁש ִמּכֹול ַהּטְ ֵמִאים [ֲאׁשֶ ]ר [ִיּגַ ע] ּבֹו ְוָרַחץ 71 ּבַ ַמּ ִים ִויַכּבֵ ס ּבְ ָגָדיו ְוַאַחר יֹואַכל. ִכּ י
הּוא ֲאׁשֶ ר ָאַמר ָטֵמא ָטֵמא
ִיְקָרא ּכֹול ְיֵמי ֱהיֹות [ּבֹו ַהּנֶ ]ַגע. ְוַהּזָ ָבה ּדָ ם ְלׁשִ ְבַעת ַהּיָ ִמים ַאל ּתִ ּגַ ע ּבְ ָזב ּוְבכֹול
ּכְ ִלי [ֲא]ׁשֶ ר ִיּגַ ע ּבֹו ַהּזָ ב ְוׁשָ [ַכב]
ָעָליו או ֲאׁשֶ ר ֵיׁשֵ ב ָעָליו. ְוִאם ָנְגָעה ּתְ ַכּבֵ ס ּבִ ְגֶדיָה ְוָרֲחָצה ְוַאַחר ּתֹוַכל. ּוְבכֹול
מֹוָדה [ַא]ל ּתִ ְתָעֵרב ּבְ ׁשִ ְבַעת
ְיֶמיָה ּבַ ֲעבּור ֲאׁשֶ ר ל[ֹו]א ּתִ ְגַאל ֶאת ַמֲחֵני ָקְד[ׁשֵ י] ִיְשׂ ָרֵאל. ְוַגם ַאל ּתִ ּגַ ע ּבְ כֹול
ִאׁשּ ָ ה[  ָזָב]ה ָדם ְלָיִמים ַרּבִ [ים  .
ְוַהּסֹוֵפר ִאם ָזָכר ְוִאם ְנֵקָבה ַאל ִיּגַ [ע ּבְ ָזב זֹוב ָטֵמ]א 81 ּבְ ָדֵוה ּבְ ִנּדָ ָתּה ּכִ י ִאם ָטֳהָרה
ִמ[ִנּ ּדָ ]ָתּה. ּכִ י ִהּנֵ ה ּדָ ם
 ַהּנִ ּדָ ה ּכְ זֹוב ַוֲאׁשֶ ר נֹוֵגַע ּבֹו. ְוִאמ ּתֵ ֵצ[א ֵמִאיׁש] ׁשִ ְכַבת ַהּזֶ ַרע ַמּגָ עֹו ִיְטָמא ַה[ּנֹוֵגַע. 91 ּכֹו]ל
נֹוֵגַע ּבְ ָאָדם ִמּכֹול
ַהּטְ ֵמִאים ָהֵאּלֶ ה ּבְ ׁשִ ְבַעת ְיֵמי ָטֳה[ָרתֹו ַא]ל יֹוַכל ּכַ ֲאׁשֶ ר ִיְטָמא ְלֶנֶפ[ׁש ָהָאָדם






















































1, 2 לָכְל לוכל
3 ל ָּכִמ לוכמ
4, 5 לָכְבּו לוכבו
4 ל ָּכ לוכ











1QS Col.5.16 לַכֹאי לכוי
1QS Col.6.13 ּורְמֹאי ורמוי
イザヤ書 マソラー写本 死海文書（1QIsa）
47：6, 9 דֹאְמ הדאומ
52：13 דֹאְמ הדאומ
65：25 בֵאְז בז





























































































別意見：重い皮膚病 עָרֹוצְמ  Metsora
4b-6行 生理による出血、定期的な汚れ 自然な生理現象 הָבָז  Zava
7-8行 病気による血の漏出あるが女性、汚れの継続性あり 病気
8行 精液を漏らした男性、汚れの継続性なし 自然な生理現象 עַרֶז  ת ַּבְכ ִׁש
内容・性質 病気／生理現象 汚れの程度
1-15節 膿の漏出のある男性、汚れの継続性あり 病気 重い汚れ
16-18節 精液を漏らした男性、汚れの継続性なし 自然な生理現象 軽い汚れ
19-25節 生理による出血、定期的な汚れ 自然な生理現象 軽い汚れ
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